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Таким чином, дана проблема може мати різний ступінь про-
яву, оскільки людині властиве почуття остраху всього невідомого.  
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ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ ЕКОНОМІКИ» 
У статті феномен «нової економіки» розглядається в контексті ін-
формаційного суспільства. Досліджуються відмінності «нової економі-ки» від «старої» (матеріально-енергетичної) та їх вплив на тради-ційні моделі ринку і підприємства. 
 
In the article the «new economy» phenomenon is examined in 
connection with informational society. The distinctions between the 
«new economy» and the «old» one (matter/energy-based) are analyzed, 
as well as their impact on traditional market model and business model. 
 
Сучасна людина живе в епоху глибоких трансформацій в усіх 
сферах життя, у т. ч. економічному середовищі, і підприємство 
змушене до них адаптуватися. Однак перед оновленням моделей 
підприємства необхідно усвідомити природу трансформацій.  
В «новій економіці» провідна роль належить інформації — 
одній з фундаментальних субстанцій Всесвіту, відмінній від ма-
терії і енергії, що домінували в «старій економіці». Це відобража-
ється зростанням частки вартості, створеної інформаційними ре-
сурсами, і скороченням частки матерії та енергії, тобто зростає 
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інформаціомісткість (знаннєінтенсивність) економіки. Інформа-
ція впливає на кінцевий продукт своїми властивостями (немате-
ріальність, незнищенність, непідкорення закону збереження, експо-
ненційне зростання в часі, компліментарність тощо). 
Знаннєінтенсивній продукції (яка є основною в «новій економіці») 
притаманні: мініатюризація, надшвидке моральне старіння і ко-
роткий життєвий цикл, а також риси суспільних благ. 
Виробництво інформації відбувається в ході її споживання. Це 
породжує «ефект бумерангу», коли приріст інформації (або «вар-
тості, створеної знанням») на кожному наступному етапі її виро-
бництва додається до її початкового обсягу, що сприяє зниженню 
витрат виробництва наступних одиниць. 
Також відомо, що інформацію важко створити, але легко від-
творити (скопіювати), тому найбільша частка витрат у виробницт-
ві знаннєінтенсивної продукції припадає на перший екземпляр 
(промисловий зразок або оригінал), а змінні витрати у зв’язку з 
кожною наступною одиницею відносно малі. «Ефект бумерангу» 
та «ефект копіювання» разом обумовлюють значний ефект масш-
табу в інформаційному виробництві. 
В умовах «старої економіки» такий ефект масштабу обумов-
лював концентрацію ринкової влади, однак компанії «нової еко-
номіки» не встигають сповна нею скористатися через короткий 
життєвий цикл продукції. Якщо велика компанія пригальмовує 
інноваційну діяльність, вона звільняє нішу «піонера» (науково-
технічного лідера) для більш розторопних дрібніших фірм-
конкурентів. Виникає необхідність збереження гнучкості й інно-
ваційності фірми при збільшенні її розмірів до мінімально ефек-
тивного масштабу, що неможливе на основі традиційної (ієрархіч-
ної) організаційної структури [1].  
Ринок «нової економіки» включає: а) сегмент «новинок», на 
якому джерелом прибутків є ринкова влада (технологічна моно-
полія); б) сегмент якісної, однак не найновітнішої продукції, на 
якому внаслідок дифузії і морального зношенням ціни знижу-
ються, а джерелом прибутків стає ефект масштабу. Вступає в си-
лу «закон зворотного ціноутворення», за яким високоякісний 
продукт можна придбати значно дешевше, якщо зачекати [1, 2]. 
Однак надмірне чекання вступає в суперечність із вимогою ком-
пліментарності.  
Компліментарність інформації набуває форм: а) вимоги (необ-
хідність забезпечити сумісності типів «software-software», «hardware-
software», «hardware-hardware»); б) синергетичного джерела цін-
ності (цінність пов’язаних інформаційних блоків, зібраних до купи, 
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перевищує суму цінностей відокремлених блоків, тобто «2 + 2 > 
> 4»). Якщо в «старій економіці» (матеріально-енергетичній) цін-
ність виводиться з обмеженості, то в «новій» її джерелом є над-
лишковість. Так, цінність мережі за законом Меткалфе пропор-
ційна квадрату числа її членів; чим більше учасників-
«споживачів» охоплено мережею, тим кориснішою вона стає для 
кожного. Це явище дістало назву «мережного ефекту» [1; 3, с. 
24]. 
Ринковий механізм «нової економіки» відрізняється від тра-
диційного. Через значний ефект масштабу крива пропозиції фір-
ми має від’ємний нахил (чим більший випуск, тим менші середні 
витрати), а нахил кривої попиту додатній унаслідок мережного 
ефекту (чим більший випуск, тим вища корисність одиниці інфор-
маційно-мережного блага) [3, с. 143].  
Отже, «нова економіка» з точки зору підприємства — це сере-
довище, якісно відмінне від матеріально-енергетичної економіки, 
що ставить перед ним ряд викликів, а також створює нові можли-
вості, за рахунок яких їх можна розв’язати. Однак для цього не-
обхідно модифікувати традиційні моделі підприємства. Вимоги 
до нової моделі: гнучкість, інноваційність, мережна оргструкту-
ра, заміщення матеріально-енергетичних ресурсів інформаційни-
ми, зміщення уваги до наддовгострокового періоду тощо).  
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